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92 MIL ACESSOS NA RBNE EM 2017, CRESCIMENTO DE 47% EM RELAÇÃO A 2016 
 
Dessa forma é sempre bom lembrar que o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Ensino em 
Fisiologia do Exercício - IBPEFEX - trabalhando com o objetivo de publicar/ divulgar a produção 
cientifica no âmbito da Nutrição e Suplementação Esportiva, nas modalidades, tanto de caráter 
coletivo como no individual através da Revista Brasileira de Nutrição e Esportiva - RBNE - vem 
apresentar aos seus colaboradores mais 15 artigos no volume 12 de número 70 do ano de 2018. 
Em 2017 a RBNE recebeu mais de 92 mil acessos, dos quais, visualizaram mais de 430 mil 
páginas, tendo acumulado mais de 1,423 milhões de visualizações de páginas e mais de 270 mil 
acessos nos últimos 5 anos (Tabela 1). 
 







visualização de página 
2017 92.102 47,66% 430.833 34,77% 
2016 62.374 31,83% 319.675 23,09% 
2015 47.314 29,65% 259.708 32,80% 
2014 36.494 13,54% 195.568 -10,08% 
2013 32.141 0,00% 217.485 0,00% 
Total 270.425  1.423.269  
 
No último ano, 2017, conseguimos crescer em mais de 47% a quantidade de acessos ao site 
da revista, demonstrando assim, o comprometimento do IBPEFEX e da RBNE. Entretanto, nada disso 
seria possível sem a contribuição dos leitores, autores, revisores e editores da revista, portanto, não 
podemos deixar de agradecer o interesse e a confiança.  
Nesse sentido, seguimos nossos propósitos aos quais nos empenhamos desde a criação da 
revista, que é o de publicar e divulgar sobre a Nutrição Esportiva. 
Sendo assim, convidamos todos a continuarem colaborando e que submetam suas 
pesquisas/estudos para a RBNE. 
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